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normal anterior a la psicosis de alza. Pero no es indicado reducirlo 
demasiadio pouque entonces naturallmente la ba~jla de los precios puede 
alcanzar la cifra de los costos. Es 'el momento en que un buen poroen- 
taje de comerciantes se ven obligados a vender con pérdidas. 
Como últimamente los costos han subid101 a causa de la subida de 
salarios y sfe ha estado habllando mucho de restricciones crediticias 
hay el peligro de ~qu~e los pilotos de la Economía dineraria en su afán 
muy razonable de limitar la inflación, lleguen a apretar los frenos 
demasiado ,con lo cual sobrevien,e el desastre porque d coche derrapa 
y se va a la cuneta. L a  inflación que ahora pade~e~mlos es de costos 
y por lo tanto las medidas monetarias deben tomarse con muc~has 
precaucion~es. La poilítica económica puede controlar la marcha de los 
iprecios. Pero j10,j0! es absolutamente imposible dejarles mas bajos que 
los precios de costo sin lque se arruine la empresa. Como en   esta cues- 
tión ya tenemos la experiencia del año 1959, en el ambiente flota la 
confianza d,e que no ha de venir ningún apretbn crediticio repentin'o. % 
Hay que imgpedir que el crkdit1oj suba desmesuradamente. Eso si; lo 
mismo que hay que impedir que suba la fiebre. Pero después de subir, 
no se la pu'ede rebajar empachando al enfermo con antlitérmicos. 
MAURO 
A C T I V I D A D E S  DEL CENTRO 
Sección d e  Literatura 'Fa un any que vam celebrar per primera ve- 
El "II Concurs escolar Pere A. Savé 
de recitació poetica catalana" 
Como había sido anunciado, el pasado día e8 de 
junio, tuvo lugar el concurso cuyo enunciado 
encabeza estas líneas que, fundado el pasado año 
de 1963 por el Dr. J. P. Savé en memoria de su 
padre, ha celebrado su segunda edición. Esta mag- 
nífica manifestación cultural y de culto a la len- 
gua vernácula ha obtenido este año un mayor 
éxito lo mismo de participantes que de p~blico 
que hizo insuficiente el gran salón de actos y 
obligó a no pocos asistentes a permanece: de pie 
durante su celebración. 
Presidió el acto el propio Dr. Savé al que acom- 
pañaban en la presidencia elementos de la Junta 
&e la Sección de Literatura encargada, por expreso 
deseo del mismo, de la organización del concurso. 
Tras unas palabras de presentación de la noble 
lid poética, el Presidente de la Sección y del 
Jurado, Dr. B. Vallespinosa, cedió la palabra al 
benemérito fundador del concurso, Dr. SavB, quien 
pronunció las siguientes palabras: 
'Senyores i senyors, nens i nenes, que assistiu a 
aquest acte: 
gada, el «.I Concurs escolar Pere A. Savé, de 
recitació poetica catalana». Avui estem reunits ací, 
per a celebrar el sagon Concurs. 
Ja vaig explicar l'any passat els motius que 
van induir-me a instituir aquest Concurs anual, 
i encara que no cal repetir-los, sí que desitjo re- 
cordar que estic convencut que la recitació de 
poesies ajuda a la formació moral i espiritual dels 
nens, especialment quan aquesta es fa emprant 
la llengua vernacla. 
[Pero és que, la més, crec que ensenyar als nens 
a llegir i recitar poesies en la nostra Ilengua, els 
ajudari a aprendre a parlar i escriure més correc- 
tament la nostra llemgua catalana, i a deixar 
d'ésser analfabets en l'idioma que parlen diaria- 
ment. 
'Es encoratjador veure com en les esferes oficials 
es va comprenent, també, que la nostra llengua 
no va en contra de res, ni de ningú, i que mereix 
respecte i estima, com tot allb que és espanyol. 
Així hem vist amb satisfacció, com el Ministre 
d'Educació Nacional, en el Decret donant noves 
normes per al ICurs Treuniversitari del batxillerat, 
diu que s'estudiarii la Literatura Espanyola mo- 
derna, entenent per tal, no solament la Literatura 
castellana, sinó també la catalana, la gallega i la 
basca. 
Hem llegit, també amb satisfacció, les manifes- 
tacions que recentment va fer el Ministre d'Infor- 
mació i Turisme, Sr. Fraga Iribarne; en les quals, 
referint-se a l'idioma catala, digué que el1 no creia 
que el fet que les parlés més d'un idioma, i que 
els catalans parléssim el catalh, posés en perill 
la unitat mspanya. 
'Nosaltres estem d'acord arnb el Sr. Ministre, 
i no sols creiem que la unitat d'Espanya no corre 
perill per aquest fet, sinó que la seva unitat es 
veura més reforcada el dia que tots els espanyols 
comprenguin la conveniencia de respectar-se mú- 
tuament, i que parlar o esciiure en catala no sigui 
interpretat com quasi un delicte, o bB una provo- 
cació contra la unitat de la Patria Gran. 
ICom diu Ferrater  mora, professor de Filoso'fia 
al Briyn College de Pensylvania: «Es en propi 
interes de la llengua castellana que seria conve- 
nient que a les escoles s'ensenyés a escriure 
correctament el catala; precisament per a diferen- 
ciar-les, i no convertir les dues llengües en una 
barreja a vegades pintoresca, i altres vegades mal- 
sonant. El  bilingüisme cultural, és pertorbador 
només quan se'n perd totalment la consciencia i es 
perd, de retop, el sentit de l'ús correcte id'amb'dues 
llengües». 
Deixar d'ensenyar a parlar i escriure correcta- 
ment el catala, convertint els catalans en analfa- 
bets de la seva propia llengua, és exposar-se a 
convertir tant el catala com el castella, en un 
vulgar «patois». 
Voldria recordar les paraules que l'any passat 
va pronunciar el Dr. ~Agustí Pedro i Pons a 
1'Ajuntament de Barcelona, i que vénen a justifi- 
car el perque he instituit aquests premis i aquest 
Concurs. Deia així el Dr. Pedro i Pons, segons la 
premsa del dia 27 de gener de 1963: 
«Llavors com ara, és l'amor a 'Espanya que ens 
porta a exaltar la llengua catalana, com una de 
les més importants llengües iberiques. El concepte 
d'Hispanitat, que compren a més tots els pobles 
de l'hmerica espanyola, i recull en el seu si les 
literatures que fioreixen en aquelles latituds, no 
pot deixa: al marge la llengua catalana, la pri- 
mogenita entre les neo-llatines, en la qual s'ex- 
pressaren Reis i legisla'dors; arnb la qual es va 
legislar ten les Corts de Provenca i iAragó; que fou 
accepta'da en les de iCastella, dthlia i Anglaterra; 
llengua en la qual ioren editats els mapes cosmo- 
gzafics rnés antics; arnb la qual es va dictar el 
m& antic Codi 'del Mar; arnb la qual varen 
idescriure les seves Crbniques els més destacats 
autors medievals; en la qual van predicar Sants; 
cultivada p d  Dant; la que parlaren Ramon Llull, 
Ausias March, Arnau de Vilanova, que fou el 
a é s  gran arquiatre de la seva &poca». 
!De tot .el que deixem exposat, arribem a la 
conclusió que en el tresor cultural de les litera- 
tures hispaniques, la catalana ocupa un lloc d'ho- 
nor. Es admirable que una llengua que és parlada 
per sis milions d'habitants -i menys si ens limi- 
tem a considerar la Catalunya estricta- 5agi 
produit tan gran nombre d'obres universals en 
una determinada i reduida epoca -la de la nostra 
Renaixenca- en la qual altres llengues europees 
no ho aconseguiren en la proporció esperada en 
relació arnb la seva densitat demogrhfica. 
La riquesa lingüística d'Espanya és un dels 
seus tresors, que no podem deixar pansir. Pro- 
curem fomentar da nostra Literatura i arnb aixb 
contribui~em a la riquesa lingüística d'aquesta 
Espanya gran i generosa que tots anhelem. Iden- 
tificar la Literatura espanyola arnb la castellana 
exclusivament, és empetitir aiquella. 
Jo, per aixb, us dic, nens i nenes que estimeu 
IEspanya, que deveu sentir-vos espanyols, perb 
sense 'deixar de sentir-vos d que sou: bons ca- 
talans. 
'He dit. 
Una calurosa salva de aplausos subrayó la mag- 
nífica oración del Dr. Savé dando fe de la identi- 
ficación de los asistentes con el orador quien, vi- 
vamente emocionado, dijo las rituales palabras: 
«dComenca el Concurs». 
Acto seguido van siendo llamados a actuar los 
cincuenta y cuatro participantes inscritos, de los 
cuales 46 son niñas y 8 niños; de ellos, 4.0 perte- 
necen a escuelas radicadas en Reus y 14 a escue- 
las ra'dicadas en las comarcas vecinas. De todos 
ellos corresponden 21 a escuelas nacionales y 33 
a escuelas privadas. Todos actúan con decisión y 
entusiasmo dando pruebas del elevado espíritu que 
les han sabido inculcar sus respectivos profesores 
elevándose por encima del quehacer cotidiano y 
dedicando una buena porción de su precioso tiem- 
po a inducir en las mentes infantiles de sus alum- 
nos los altos valores de la poesia. 
(Terminada la actuación de todos los inscritos 
el Jurado, constituído por el (Dr. B. Vallespinosa, 
presidente y dos señores José María Arnavat, se- 
cretario, y David Constantí, vocal, retiróse a deli- 
'berar y a las dos de la tarde se dió lectura al 
fallo cuya acta reza así: 
- Sección de Literatura De nuevo una atronadora salva de aplausos 
11 O O N C ~ S  ESCOLAR acoge el fallo del Jurado y empieza el reparto de 
~ E R E  A. SAVÉ premios que junto con el correspondiente diploma, 
DE R B C I T ~ ~ I ~  P Q E T I ~  CATALANA entrega el Dr. ~Savé a los discípulos y maestros 
m~ 1964 premiados, a lo que a su vez, el Centro de Lectu~a, 
a iniciativa de la Sección de Literatura ha que- ICiutat de Reus, a vint-i-vuit de juny del mil 
rido contr?buir obsequiando a cada uno de los 
nou-cents seixanta quatre. Reunit el Jurat quali- premiados, lo mismo a b s  que obtuvieron los tres ficador del «II CONCUIR'S ESCOLAR FERE premios en que a los que obtuvieron A' DE 'HCITAclo PoETICA CATALA- 
mención honorífica, con un ejemplar de la obra NA>, format per: 
«Les cent millors poesies líriques de la llengua 
Dr. B. Val le~inosa i Salvat, President, D. Da- 
,,talana» para mayor y conocimiento de 
vid Constantí Cunillera i D. Josep Maria Arnavat 1, literatura vernácula y que el presi- 
Vilaró, vocal i secretari, respectivament, i sotmesa dente de la sección. 
a deliberació i'actuació de tots els 54 concursants, 
acorda, per unanimitat, concedir ds següents En resumen, un acto altamente simpático Y de 
premis : suma importancia para despertar en las mentes jóvenes el estudio de la poesía y ia literatura en " l.er premi de recitació al nen Lluís Pascua1 general, que debemos a la generosidad de un buen Sánchez, Escola Guarque, de Reus, 750'- ptas. 
ciudadano reusense, y que añade a las fiestas de 
2.on premi de recitació a la nena Paquita Lor San Pedro una de culto 
Marti, Escola Nacional Primo de Rivera, de Reus, a 1, espiritualidad. 
500'- ptes. 
3.er premi de recitació a la nena Roser Llaura- 
dó Curto, Palau de Cultura, de Reus, 250'- ptes. Sección Excursionista 
Menció Honorífica a la nena )M.* Angeles Ponce Entrega de Medallas d e  l a  
Ferrando, Escda Nacional, Vilaseca. Federacfón Española de  Montañismo 
Menció Honorífica a la nena M.@ Elena Pino m día 29 de abril último tuvo lugar en el 
Bargalló, Escola Nacional, Salou. 
«Restaurante San Remo> de nuestra ciudad, el 
Menció Honorífica al nen Andreu Sotorra s;mpát;co acto de homenaje a los consoc~os 
Agramunt, Escola Guarque, Reus. D. Francisco Estivill Tudó quien a su vez es el , 
l.er   re mi de Mestratge al Sr. ~ a ~ q u a l  Guarrlue, Presidente de la Sección de Montaña del Reus 
Reus, 1.500'- ptes. Deportivo, y a D. Jaime Aguadé Sans, Vice- 
9.on premi de Mestratge a la 'Sra. &bdesta L6- Presidente de la  Junta Federativa de nuestra Sec- 
pez, Reus, 1.000 ptes. ción Excursionista. 
3.m premi de Mestfatge a la Srta. Mafia Llar- 
acto consistió en una cena a la que asistieron 
% 
dés, Reus, 500'- ptes. 
un centenar de ~omensales amigos de los home- 
~Menció honoríifica a la Sra. iAnt6nia Savé, najeados. Junto a ellos presidían D. Francisco 
Escola Nacional Vilaseca. Martínez Massó, Presidente de la Federación Ca- 
Menció honorífica a la 'Sra. ~Lluisa Calbó, ES- talana de Montañismo, el Delegado Provincial de 
cola Nacional, Salou. la Federación, Dr. Juan Ooménech Miró; D. En- 
Menci6 honorífica al Sr. Pasqual Guarque, rique Aguadé Parés, Presidente del Centro de 
Escola Guarque, de Reus. al  ente Lectura; D. José María Massó Coll, Pre-'d 
~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  el J~~~~ fa constar que tenint en del Reus Deportivo; y D. Maximino Sol6 Torres, 
compte que hi ,ha edats distintes entre els con- Presidente de nuestra Sección Excursionista, todos 
I cursantq i que els grans tenen avantatges sobre acompañados de sus distinguidas esposas Y el Vice- 
els joves, és 'ben segur que els qui avui no presidente de la Federación Catalana, D. José 
han estat distingits per tal motiu, tinguin qualitats Cuadrenc. Entre los asistentes había los Presiden- 
en que el temps i pexercici pemetran tes y representantes de 10s distintos clubs excur- 
descabdellar, tal com s'espera del seu entusiasme. sionistas de la prwincia' 
De tot el que queda exposat dont fe. finalizar la cena, el Presidente de la Fede- 
El Secretari, ración Catalana hizo entrega a los señores Fran- 
losep M.O Armuaf cisco Estivill Tudó y Jaime Aguadé Sans de las 
VOCAL PR~SID- Medallas de Plata que la Federación Española de 
D. Constantí B. Vallespima Rlontañismo les ha concedido por méritos contrai- 
88 
l 
dos en pro de este noble deporte. Se pronunciaron 
discursos por parte de los señores que presidían 
el acto, elogiando la labor de los homenajeados 
los cuales, al final, dieron" cumplidamente las 
gracias a todos en medio de grandes aplausos. 
Desde estas columnas felicitamos también a los 
dos consocios por tan honrosa distinción. 
Cena Homenaje e n  Barcelona 
Za Federación Catalana de Montañismo orga- 
nizó, el día 15 de mayo Último, en un oéntrico 
restaurante de Barcelona, una cena de homenaje 
a los montañeros catalanes que han sido distin- 
guidos últimamente por la Federación Española 
w n  las Medaillas al ,Mérito Montañero. 
Los galardonados este año fueron en primer 
lugar l a  «Expedici"on Barcelona a los Andes del 
Perú 1963>> cuyos heroicos componentes, Anglada, 
Guillamón, Pons y Cebailos, asistieron al acto, 
sentándose en la mesa de honoi que fue presidida 
por D. Félix Méndez, Presidente de la Federación 
Española de Montañismo y por D. Francisco Mar- 
tínez Massó, Presidente de la Federación Catalana. 
Los otros homenajeados fueron nuestros consocios 
D. Jaime Aguadé Sans y D. Francisco Estivill 
Tudó y los señores José Bairaguet, Migud Braco, 
Joaquín Montoriol, Fernando Termes, José Mazía 
Thomás, José María Villalba y Andrés Matilla. 
Al finalizar la cena, a la que asistieron más de 
doscientos comensales, el Presidente de la Fede- 
ración (Catalana, Sr. Martínez Massó, con su pro- 
verbial facilidad de palabra, hizo un detallado 
estudio de la labor montanera de cada uno de los 
galardonados los cuales fueron pasando a zecoger 
las medallas respectivas. A nuestros dos consocios, 
naturalmente, no se les volvió a entregar la Me- 
dalla, pero el Sr. Presidente hizo constar que los 
dos reusenses habían tenido un acto especial de 
homenaje en Reus, unos días antes, durante el 
cual la habían recibido. 
La camaradería reinó toda la noche. A los 
aplausos que hubo para todos, unimos, ahora, los 
nuestros. 
El día 6 de junio último, en la terraza de la 
«Fonda lSimonet», tuvo lugar una simpática cena 
con motivo de los reglamentarios cambios de 
Junta de nuestra Sección Excursionista. 
A los postres, el Vice-presidente federativo, 
D. Jaime Aguadé, abrió con unas palabras la hora 
de los discursos, y presentó a los asistentes al nue- 
vo P~esidente de la Sección Excursionista, D. José 
Mercadé Reved ,  consocio que ya en años ante- 
riores había sido directivo de la Sección. El 
Sr. Mercadé se dirigió a los asistentes con amables 
frases poniéndose incondicionalmente al servicio 
de todos y del montañismo. Finalmente dijo qua 
esta cena de hermandad representaba también un 
homenaje especial al Presidente seccional que 
ahora cesa en su cargo, D. Rlaximino Solé Torres, 
y en reconocimiento a la labor desplegada durante 
esos años al frente de la Sección, le  hacía entrega 
en nombre de todos los compañeros, de una Placa 
de !Plata. 
E l  Sr. Solé Torres agradeció emocionado la 
ofrenda que se le hacía y una salva de aplausos 
rubricó el acto. 
El Presidente del Centro de Lectura, desde Va- 
lencia y el Delegado Provincial de la F. C. M., 
desde Barcelona, imposibilitados de asistir perso- 
nalmente al acto, mandaron su entusiasta adhesión. 
lOtra nota simpática fue la entrega por parte de 
la Junta Directiva de la Sección Excursionista, 
de un mapa de la zona de Mont-ral, artística- 
mente enmarcado y dedicado a su propio autor, 
el consocio D. Antonio Gironés, por la labor car- 
tográfica 'llevada a cabo. 
1Después se agradeció la labor de los socios 
directivos salientes, señores Porta y Gironé; y se 
presentó a ios nuevos, Señores Juan Prous y Juan 
,Figueras. 
(La animada tertulia continuó hasta muy tarde 
y se [hicieron los mejores propósitos para el pró- 
ximo curso. 
1 Campamento Provincial 
Patrocinado por la  Federación 
Catalana de Montañismo 
Organizado por la  Sección 
Excursionista del Centro de Lectura 
H a  tenido lugar los días 13 y 14 de junio en 
el (Pantano de Riudecañas. 
\Se han plantado en total 50 tiendas. 
 número total de acampadores: 155. 
IRE~IJACION POR ENTIDADIES: 
Acampadores 
A. E. «'Catalunya», de Reus . . . 26 
G. E. «Muntanyenc», de Tarragonal 14 
S. NI. Reus Deportivo . . . . . 12 
0. J. E. de Reus . . . . . . . 12 
. . .  S. E. Club N. Reus «I>loms> 
Centro Excursionista Montblanch . 
S. M. del Club F. Reddis, de Reus . 
. . .  A. E. Ginestá, de Tarragona 
. . . . . .  U. E. C. ,de Tortosa 
. . . . . .  A&EEMI, de Valls 
Federación Catalana de Montañismo 
«Atalaya>>, de Villanueva y Geltní . 
. . . . . . . .  Independientes 
. . . . . .  Cruz Roja, de Reus 
. . .  Centro de ,Lectura, de Reus 
4.Q N.e 4: 200 p u n t o s . 2 .  Excursionista &a- 
tallunya», de Reus (Escenificación de chistes y 
rondallas). 
5.Q N.Q 2: 199 puntos.-María Rosa F'errater 
(Canto), (Centro Lectura, Reus) . 
6.* N.* 3: 122 puntos.-JMaria Elena Roca Gar- 
cia OCanto) (Muntanyenc, ,Tarragona) . 
7.Q N.P 1: 114 puntos.-José María Sans (Humo- 
rista), (AAiEEMI, de Valls). 
\Se entregó una copa a cada uno, obsequio de 
la S. E. del Centro de Lectura. 
LUGHA A 'LA CUBRDh (Equipos de 5 personas) 
1." 6. E. Centro de Lectura, de Reus. 
Primer Premio para Entidades por el mayor 2.Q S. E. del C. N. Reus aPloms>. 
número de acampadores: A la Agrupación Excur- 3.9 ~~=,~~~ió~ interclub propllicial. 
sionista «Catalunya>, de Reus. @opa S. iE. Centro +., A. E. de Cataluña, de Reuse 
de Lectura.) Z o s  equipos estuvieron formados por: 
Segundo Premio a l  Grupo Excursionista bMun- 
tanyenc>>, de T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ( G ~ ~  6. E. cenko de Centro de Lectura Juan Prous, salvador Llevat, 
Lectura.) José M.* Alomá, Manuel ,Rovira y Jaime Mestres. 
Regatas a vela para embarcaciones tipo mude- 
te»: Troleo Pantano & Ri&cañas a la O. J. E., 
de iReus. 
GYNKA!!MA PEDRESTRE 
l.*, Juan Prous (Centro de Lectura, de Reus). 
(Copa Pantano de Riudecañas.) 
2.9, Joaquín Cañíz (Independiente). (Copa Pan- 
tano de Riudecañas.) 
3." Ramón Tubella (C. Excursionista ~Catalun- 
ya», de ~Reus) . (Obsequio Deportes Ferré». 
4.", ,Daniel Micheo (Independiente). (Obsequio 
Rovira Fusté.) 
5." Antonio Valderrey (A. Excursionista <&a- 
talunya», de Reus). (Obsequio Rovira Fusté.) 
6." Enrique Aguadé Bruix (A. Excursionista 
<<Catalunya>>, de Reus). (Obsequio Rovira Fusté.) 
7.5 José María Valderrey (O. J. E., de Aeus). 
(iobsequio Rovira Fusté.) 
FUEGO DE CAMPAMENTO 
(Resultado de la votación popular) 
l.".": 370 puntos.-iSalvador Gasull (Canto) 
(iC. Excursionista Montblanch) . 
12.W.Q 8: 322 puntos.-Jorge Boronat (Jor-Bor, 
humorista), (iCentro de Lectura, Reus). 
3.9 N.8 5: 309 puntos.Aosé María h o r 6 s  
(iCanto y guitarra), (C. Excursionista Montblanch) 
C. N. Reus «Ploms»: Rafael Ferré, Antonio 
Ferré, Juan Puig, Enrique Podh y Josd Juncosa. 
Selección Provincial: Daniel Asensio, Mario 
Bernabéu, José María González, Jorge Boronat y 
Daniel González. 
Agrupación Excursionista Catalunya: Antonio 
SAguilar, Jorge Rovira, Eugenio Cots, José María 
Pellicer y Pedro Camí. 
Todos los equipos recibieron premio. 
La deportividad fue el sello característico de 
las pruebas y el compañerismo reinó entre todos 
los acampadores que conservarán un grato recuer- 
do de este 1 Campamento Provincial que estuvo 
honrado con la presencia del Presidente del Comi- 
té Regional de Campamentos de la Federación 
Catalana de Montañismo, [Sr. D. Miguel Joan, 
acompañado de su señora. 
Las autoridaaes del pueblo de Riudecañas y el 
Presidente y  administrador del Pantano de Riu- 
decanas, junto con los directivos de la Sección 
 excursionista del Centro de Lectura, presidieron 
los actos. 
Tanto el Fuego de Campamento del sábado, 
como las pruebas deportivas, la Santa Misa, ofi- 
ciada por el Rector de Riudecañas, las saydanas 
y el reparto de premios y «Cant dels Adeus~, 
estuvieron sumamente concurridos. 
